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ATL'T memanah, Mohd Kaha-, ruddin Ashah dan atlit skuasy,
Siti Munirah Jusoh masing-masing
dinobatkan sebagaiOlahragawan




Sumber Manusia ialah pemenang
pingat perak memanah acaracom-
pound pada Sukan SEA Jakarta 2011.
SitiMunirah, mahasiswatahun dua
BacelorKomunikasi (Penyiaran)pula
pernah meraih emasdalam Kejoha-
nan Sukan Majlis Sukan Universiti
Malaysia(MASUM) di Sarawak,April
lalu.
Pro-Canselor UPM,Tan Sri Rozali
Ismailmenyampaikan piala pusingan




tan Awam (CUEPACS),Datuk Omar
Osman pula dipilih sebagai penerima
Anugerah Tokoh Sukan berikutan .
jasanya dalam membangunkan
sukan di UPM.
Anugerah Olahragawan dan Olah-
ragawati harapan, masing-masing




dimenangi pasukan hoki manakala
Anugerah Pengurus Cemerlang diraih
Mohd FirdausAbdullah bagi sukan
olahraga dan anugerah Jurulatih
Cemerlang milikjurulatih hoki wanita,
Wan Zaharuddin Wan Abdullah.
Dalam majlis itu, Rozaliturut me-
nyampaikan anugerah Apresiasi Atlit
kepada 43 atlit UPM yang mendapat
pingat dalam Sukan SEA ke-26 di
Palembang dan Jakarta 2011 serta
enam atlit UPM yang menyertai Ke-
johanan Sukan UniversitiDunia 2011
di Shenzhen, China dan Kejohanan
Memanah Asia 2011 diTehran, Iran.
Sementara itu, Naib Canselor UPM,
Prof Datuk Dr Ir Radin Umar Radin
Sohadi, berkataanugerah itu akan
menyuntik motivasi atlit universiti
berkenaan agar mereka muncul
sebagai modal insan yang seimbang
dari segi akademik dan sukan.
"Anugerah ini ialah penghargaan
UPM kepada atlityang mengharum-
kan nama universitidan negara da-
lam sukan dan mampu mendorong
mereka untuk terus meningkatkan
prestasipada masaakan datang;'
katanya.
